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SUMARIO: 
Aprobación del proyecto de resolución elaborado 
por el grupo de trabajo. 
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Representante de un organismo especializado : 
Sr, DEL G UJT0 Fondo Monetario 
Internacional. 
Secretaria : Sr, IVO VICI! Secretario 
del Comité. 
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APROBACION D E L P-ÍOYACTO m C . S O L U C I O N S L A B O IAD0 
_ PO;^ E L G R U P O D E T U V O WLC , 
El -Sr, V T L A S BO.IS (Relator) (Brasil) presenta a la 
consideración del Comité el proyecto de resolución elaborado 
por unanimidad por el Grupo de Trabajo encargado de su 
redacción (Documento de Bala de Conferencia No» 55). Bugieie 
cambiar el orden de algunas de sus disposiciones, intercambiando 
el orden correspondiente a las recomendaciones 2) y 3) y el 
de los párrafos a) y c) de la Recomendación 1). También 
sugiere cambiar", en la segunda línea de la misma recomendación, 
la expresión ;rsea ampliada" por "la Secretaría Ejecutiva 
amplíe'-. 
Solicita en nombre do la Delegación del Brasil la 
aprobación del proyecto do reoo.Vucióu. 
El Sr. A H A D O R (J-éxico) expresa su satisfacción por 
la labor realizada por el gruño de trabajo, Sugiere que en 
el primer párrafo do la Recomendación 1) se cambie la expresión 
"desprendido de1* por '-continuado a que se refiere,;. 
El 3 R . P ; . 3 T 0 R I (Uruguay), felicita especialmente al 
Relator y al Secretario del Comité por el trabajo efectuado, 
y expresa l,-¡ adhesión total de su Delegación al proyecto de 
resolución. 
El Src CÁ.1: P3 (Argentina) expresa la satisfacción 
de su Delegación por la labor desarrollada por el Comité, 
Sugiere que en la parte final del párrafo d) do las 




expresión '''le la ir.'coojficación • por "a la intensificación". 
Los Sres, 00'¡1.3 lo ( Aseados Unidos de América) y 
RADRIGAM (Chile) adhieren a las congratulaciones manifestadas 
e indican el acuerdo do sus respectivas delegaciones con el 
proyecto de resolución prosonoado* 
EL PiE'SIDíj'KT, el 3r. VIL.V3 E0A3 (Relator) y el 3r. 
IVOVICH (Secretario del Conité) agradecen las expresiones 
que les han dirigido -las delegaciones integrantes del Gamité, 
y la colaboración que han prestado a sus trabajos. 
Con las modificacionos sugeridasT so aprueba por 
unanimidad el proyecto de re:¡Q-l^piófLgli?Pj?rapor ^ r u P ° 
de trabajo. 
Se levanta la sesión a la3 12:.55 horas, 
